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le  Perlesvaus »,  entamé  lors  du  colloque  de  Montpellier  (novembre  2011).  Le  premier
volume   s’était   consacré   à   écouter   les   discours   qui   résonnaient   dans   l’« immense
coquille  sonore »  du  roman,  à   traquer   les  motifs  et   les   lignes  de  structure,  parfois
méconnaissables,   dans   la   joyeuse   polyphonie   du   Haut   Livre,   et   à   rechercher   les
moindres signes d’une canonicité toujours contournée ou d’une authenticité toujours
suspecte d’imposture. Le second s’attachera davantage aux formes pour expérimenter à
nouveaux  frais   le  potentiel  de  mise  en  œuvre  du  sens  de  ce  haut  conte  du  Graal  qui
saborde délibérément les machines de la senefiance et laisse son lecteur débordé par un
matériau narratif foisonnant et déroutant.
2 Roman   de   l’obscurcissement   du   sens   où   la transparence   des   signes   ne   cesse   de
s’opacifier, le Perlesvaus se construit sur une métalepse subtile (C. Imperiali) et joue de
l’énigme (H.   Bouget)   comme   de   la   senefiance,   sur   un  mode   déceptif   (tout   y   est
énigmatique, mais il n’y a pas d’énigme au sens rhétorique du terme) pour ne pas se
laisser enfermer dans le moule contraignant de l’allégorie et du commentaire. L’analyse
narratologique, comme  la  lecture  rhétorique, montre  que le  Haut  Livre  doit  rester ce
qu’il est avant toute chose : un roman, au sens le plus moderne du terme, une œuvre






















arthurien   in   aenigmate,   mais   surtout   celui   franchi   par   ce   roman   décidément
insaisissable où les frontières sont poreuses et où les enchâssements s’inversent dans
d’infinis   reversements.  Champion  de   la  mise   en   échec  des   systèmes,   le  Perlesvaus 
pourrait bien être le pire cauchemar imaginable des penseurs de la littérature. Pourtant,
lorsqu’à force  d’opacités cumulées  il nous  laisse  dans le  noir  total, c’est  encore pour
nous  décevoir  et   faire   la   lumière   sur   la  nécessité  de  repenser  nos  approches  de   la
littérature.
6 L’immense bibliographie à laquelle a donné lieu le Haut Livre du Graal tout au long du
XXe siècle  ne  saurait  trouver  sa  place  ici.  Comme  la  plupart  des  travaux  importants
publiés avant les années 1990 sont devenus des classiques de la critique, nous ne les
reprendrons   pas   dans   la   liste   que   nous   dressons   en   fin   de   volume.   Nous   nous
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